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图 1工作态催化剂的 x R D 图
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cl 助催的体系在 Kcl 添加量达到 g wt % 时
,
就观测到 KCI





































说明 K F 可能与负载相组分发生较强
的相互作用
.
所记录的 X R D 图(图 1
一

















上述 x R D 表征结果可导出如下结论
:
中性钾盐 (如长0 )与 M osx 之 间不发生强的相互作
用 ;而碱性钾盐(如 K
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其合成气转化产物 96% (C 选择性)以上是烃类
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K 催 化剂体系 (负载和非负载的
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3 T p D 表征































































在 40 K 和 556 K 处各有
一个峰包
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图 2 工作态催化剂上氢的程序升温脱附谱 图多工作态催化剂上 CO 的程序升温脱附谱
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)有着共同的特征; 而添加 K CI 的体系
,
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低温峰 (363一 383 戈)峰形较弥散
,
且在 31 3 K 左右就起脱
,
可能 系 Co 催化剂
上非解离的弱化学吸附物种的脱附峰
.
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T P D 图上脱附峰的位置与同一催化剂体系的
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